




















Ⅰ ． は じ め に  
 医 療 の 現 場 で は 「 コ ン プ ラ イ ア ン ス 」 と い う 用 語 が よ く 使 わ れ て き た ． こ れ
は 「 患 者 が ， 医 師 や 薬 剤 師 か ら 指 示 さ れ た 治 療 法 や 服 薬 を 指 示 通 り に き ち ん と
実 行 す る 」 と い う こ と を 意 味 し て い る ． し か し こ れ は 「 医 療 者 主 体 の 治 療 で あ
る 」と い う こ と が 指 摘 さ れ ，近 年 で は「 患 者 自 身 が 責 任 を 持 っ て 治 療 法 を 守 る 」
と い う こ と を 意 味 す る「 ア ド ヒ ア ラ ン ス 」と い う 用 語 が 一 般 的 に な り つ つ あ る ．
W H O に お い て も 2 0 0 1 年 に「 コ ン プ ラ イ ア ン ス で は な く ア ド ヒ ア ラ ン ス と い う
考 え 方 を 推 進 す る 」と い う 方 向 性 を 示 し て お り ，喘 息・癌（ 疼 痛 ケ ア ）・う つ 病 ・
糖 尿 病・て ん か ん・ H I V / A I D S・高 血 圧・喫 煙・結 核 な ど の 慢 性 疾 患 に 対 し て ，
ア ド ヒ ア ラ ン ス を 取 り 入 れ た 取 り 組 み を 行 っ て い る ．  
 W H O の 取 り 組 み の 中 に 「 う つ 病 」 が 含 ま れ て い る こ と か ら も 分 か る よ う に ，
精 神 科 の 治 療 に お い て 「 ア ド ヒ ア ラ ン ス 」 は 特 に 重 要 で あ る ． 精 神 疾 患 は 他 の
慢 性 疾 患 と 同 様 に 症 状 を 自 覚 し づ ら い こ と は も ち ろ ん ， 認 知 に 障 害 を き た し や
す い こ と ， 精 神 疾 患 や 精 神 科 の 薬 に つ い て の 知 識 不 足 や 社 会 的 偏 見 が 強 い こ と
な ど か ら ，精 神 科 治 療 の 継 続 に お け る「 ア ド ヒ ア ラ ン ス の 重 要 性 」と ，「 ア ド ヒ
ア ラ ン ス 獲 得 の 困 難 さ 」 が 伺 え る ． 現 在 で は 様 々 な 病 院 で ， 患 者 の ア ド ヒ ア ラ
ン ス 向 上 を 目 指 し た 「 心 理 教 育 プ ロ グ ラ ム 」 が 行 わ れ て お り ， そ の 中 で ， 疾 患
や 服 薬 ， 日 常 生 活 ， 症 状 コ ン ト ロ ー ル な ど の 教 育 指 導 や 不 安 の 軽 減 ， 孤 立 の 予
防 な ど を 多 職 種 が 共 同 し て 行 っ て お り ， 効 果 を あ げ て い る ．  
 統 合 失 調 症 の 好 発 年 齢 は 思 春 期 ～ 3 0 代 で あ る こ と ，近 年 ，児 童 思 春 期 精 神 科
専 門 病 棟 が 増 え 始 め て い る こ と な ど か ら ，ア ド ヒ ア ラ ン ス に 関 す る 研 究 は 今 後 ，
若 年 層 に お い て も 発 展 し て い く こ と が 予 測 さ れ る ． こ の よ う な 背 景 か ら ， 過 去
の ア ド ヒ ア ラ ン ス の 研 究 論 文 を 収 集 ・ 分 析 す る こ と で ア ド ヒ ア ラ ン ス 研 究 の 動
向 を 知 る と と も に ， そ の 内 容 か ら 児 童 思 春 期 精 神 科 領 域 に お け る ア ド ヒ ア ラ ン
ス 研 究 の 現 状 ， 今 後 の 課 題 を 見 出 せ な い か と 考 え た ．  
Ⅱ ． 目 的  
 本 研 究 の 目 的 は ， 日 本 に お け る 児 童 思 春 期 精 神 科 領 域 に お け る ア ド ヒ ア ラ ン
ス 研 究 の 現 状 を 明 ら か に し ， 今 後 の 研 究 課 題 を 明 確 に す る こ と と し た ．  
Ⅲ ． 方 法  
１ ． 研 究 対 象  
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 医 学 中 央 雑 誌 We b 版 を 用 い て 1 9 9 8～ 2 0 0 8 年 ま で に 掲 載 さ れ た 日 本 の 原 著 論
文 を 分 析 対 象 と し た ．ま た ， 2 0 0 5 年 以 前 は「 ア ド ヒ ア ラ ン ス 」で は な く「 コ ン
プ ラ イ ア ン ス 」 と い う 用 語 の 方 が 広 く 使 用 さ れ て い た た め 「 コ ン プ ラ イ ア ン ス
o r ア ド ヒ ア ラ ン ス 」を キ ー ワ ー ド と し ，以 下 の 組 み 合 わ せ で 得 ら れ た 文 献 を 対
象 と し た ．  
①「 コ ン プ ラ イ ア ン ス o r ア ド ヒ ア ラ ン ス 」と「 精 神 」と の 組 み 合 わ せ で 得 ら れ
た 3 4 1 件 の う ち ，精 神 科 又 は 精 神 疾 患 に お け る ア ド ヒ ア ラ ン ス 研 究 で あ る こ と
を 満 た す 2 4 7 件 の 文 献  
②「 コ ン プ ラ イ ア ン ス o r ア ド ヒ ア ラ ン ス 」で 検 索 さ れ た 文 献 の 年 齢 区 分 を「 幼
児 （ 2～ 5）， 小 児 （ 6～ 1 2）， 青 年 期 （ 1 3～ 1 8）」 に 絞 る こ と で 得 ら れ た 2 6 3 件
の 文 献  
２ ． 分 析 方 法  
対 象 の 文 献 を ， 掲 載 年 ・ タ イ ト ル ・ 著 者 ・ 職 種 ・ 研 究 目 的 ・ 研 究 対 象 で 分 類
し ，「 精 神 科 領 域 の ア ド ヒ ア ラ ン ス 研 究 に お け る 職 域 別 論 文 数 の 推 移 」「 精 神 科
領 域 に お け る 1 8 歳 以 下 を 対 象 と し た ア ド ヒ ア ラ ン ス 研 究 の 内 容 」「 1 8 歳 以 下 を
対 象 と し た ア ド ヒ ア ラ ン ス 研 究 の 内 容 」 と い う 3 つ の 視 点 で ま と め ， 日 本 に お
け る 児 童 思 春 期 精 神 科 領 域 に お け る ア ド ヒ ア ラ ン ス 研 究 の 現 状 を 海 外 と 比 較 し
つ つ ， 今 後 の 研 究 課 題 に つ い て 考 察 を 行 う ．  
Ⅳ ． 結 果  
１ ． 精 神 科 領 域 の ア ド ヒ ア ラ ン ス 研 究 に お け る 職 域 別 論 文 数 の 推 移  
精 神 科 領 域 に お け る ア ド ヒ ア ラ ン ス 研 究 の 原 著 論 文 数 は 2 4 7 件 で あ り ， 表 1
の よ う に 分 類 さ れ た ． 2 0 0 0 年 ま で の 論 文 数 は 2 ~ 6 件 で あ っ た が ， 2 0 0 1 年 か ら
医 師 に よ る 研 究 が 増 え 始 め ， 2 0 0 4 年 か ら は 看 護 師 に よ る 研 究 も 増 え て い た ．
2 0 0 1 年 以 降 よ り 総 論 文 数 は 上 昇 傾 向 に あ り ，看 護 師 に よ る 研 究 に お い て も ，多
少 の ば ら つ き が あ る も の の 全 体 的 に は 上 昇 傾 向 に あ っ た （ 図 1 参 照 ）．  
医 師 に よ る 研 究 で は ， 新 薬 へ の 切 り 替 え に よ り 症 状 が 軽 減 し ， ア ド ヒ ア ラ ン
ス が 向 上 し た と い っ た 分 析 結 果 が 散 見 さ れ た が ， 剤 形 選 択 に 伴 う 薬 の 飲 み や す
さ や 患 者 満 足 度 を 調 べ た 研 究 1 ) 2 )や ，「 薬 に 対 す る 構 え 」を 調 査 す る 自 記 式 の 質
問 紙 ( D A I - 3 0 ) を 用 い て 外 来 患 者 の 服 薬 観 に 関 連 す る 要 因 に つ い て 分 析 し て い
る 研 究 3 )な ど も 見 ら れ た ． 看 護 師 に よ る 研 究 で は ， 個 別 の 服 薬 指 導 や 集 団 へ の
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心 理 教 育 プ ロ グ ラ ム な ど の 介 入 研 究 が ，2 0 0 6 ~ 2 0 0 8 年 の あ い だ で 4 5 件 中 3 0 件
を 占 め ， そ れ に 次 い で ア ド ヒ ア ラ ン ス の 要 因 分 析 を 行 っ た も の が 4 5 件 中 8 件
を 占 め て い た ． ま た 薬 剤 師 に よ る 研 究 で は ， 薬 の 情 報 提 供 や 服 薬 指 導 が 患 者 の
ア ド ヒ ア ラ ン ス に ど の よ う な 効 果 を も た ら す か を 調 査 し た も の 4 ) 5 )， 心 理 士 の
研 究 で は S S T へ の 治 療 導 入 に よ り ア ド ヒ ア ラ ン ス 向 上 の 見 ら れ た 事 例 研 究 6 )
な ど が 見 ら れ ， 近 年 で は ， コ メ デ ィ カ ル に よ る 研 究 が 増 え て い た ．  
２ ． 精 神 科 領 域 に お け る 1 8 歳 以 下 を 対 象 と し た ア ド ヒ ア ラ ン ス 研 究  
2 4 7 件 の 論 文 の う ち ，1 8 歳 以 下 を 対 象 と し た 研 究 は 6 件 で あ っ た（ 表 2 参 照 ）．
対 象 の 年 齢 は 思 春 期 だ け で あ り ，児 童 期 を 対 象 と し た も の は 見 当 た ら な か っ た ． 
事 例 研 究 を 除 く 2 つ の 研 究 で は 7 ) 8 )， ① 子 ど も の ア ド ヒ ア ラ ン ス を 低 下 さ せ
る 要 因 と し て ， 子 ど も は 理 解 力 や 社 会 的 な 未 熟 さ な ど か ら 疾 病 に 対 す る 理 解 が
十 分 に 持 て て い な い こ と ， 服 薬 に 対 す る 家 族 に 一 貫 性 や 協 力 が な い こ と ， 気 軽
に 相 談 で き る 相 手 が い な い こ と ， 親 や 医 療 者 が 威 圧 的 な 関 わ り を す る こ と ， 薬
を 飲 ん で い る こ と を 認 め た く な い 葛 藤 や 周 囲 の 目 を 気 に す る こ と な ど を 明 ら か
に し た も の と ， ② 薬 を 飲 ん で い る 子 ど も の う ち ほ ぼ 1 0 0 %が 何 ら か の 副 作 用 が
あ る に も 関 わ ら ず ，副 作 用 を 自 覚 し て い る 子 ど も は 3 1 %し か い な か っ た こ と か
ら ， 副 作 用 の 自 覚 を 助 け る こ と や 自 ら 主 治 医 に 伝 え ら れ る よ う な 指 導 が 必 要 で
あ る こ と を 明 ら か に し た も の で あ っ た ．  
３ ． 1 8 歳 以 下 を 対 象 と し た ア ド ヒ ア ラ ン ス 研 究  
検 索 さ れ た 2 6 1 件 の う ち ，ほ と ん ど が 小 児 科 疾 患 に 関 す る も の で あ り ，小 児
喘 息 ， ア レ ル ギ ー 疾 患 ， て ん か ん ， 悪 性 新 生 物 な ど が 多 か っ た ． ま た ， 子 ど も
の 飲 み や す い 薬 の 剤 形 や 味 ， 母 親 を 中 心 と し た 家 族 へ の ア プ ロ ー チ な ど の 研 究
内 容 が 散 見 さ れ た ．  
Ⅴ ． 考 察  
 医 師 に よ る 研 究 で は 薬 の 効 果 に 関 す る も の が 多 く 見 ら れ ，2 0 0 1 年 の 医 師 に よ
る 研 究 数 の 増 加 は ， 非 定 型 抗 精 神 病 薬 の 新 規 採 用 の 影 響 だ と 考 え ら れ る ． ま た
2 0 0 7 年 の 急 激 な 上 昇 の 背 景 に は ， R i s p e r i d o n e 内 用 液 分 包 や O l a n z a p i n e 口 腔
内 崩 壊 錠 ， A r i p i p r a z o l e な ど の 新 規 採 用 が 影 響 し て い る と 考 え ら れ る ． こ ち ら
も 薬 効 や 副 作 用 の 少 な さ に 伴 う ア ド ヒ ア ラ ン ス の 向 上 を 主 張 し た 論 文 が 散 見 さ
れ た が ， 飲 み や す さ や 患 者 満 足 度 な ど に つ い て も 関 心 が 寄 せ ら れ ， 薬 効 と は 異
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な る 視 点 で の ア ド ヒ ア ラ ン ス 研 究 も 行 わ れ て い た ． 看 護 師 に よ る 研 究 で は ， 対
象 に 合 わ せ た 心 理 教 育 プ ロ グ ラ ム や 個 別 指 導 に 関 す る 研 究 が 数 多 く 見 ら れ ， 薬
剤 師 や 心 理 士 に よ る 研 究 数 が 伸 び て い る こ と か ら も ， コ メ デ ィ カ ル を 中 心 と し
た 介 入 研 究 へ と 移 行 し て き て い る こ と が 明 ら か と な っ た ．  
 研 究 論 文 の 推 移 か ら ， 精 神 科 領 域 に お け る ア ド ヒ ア ラ ン ス 研 究 へ の 関 心 の 高
ま り は 明 ら か で あ る が ，対 象 は 大 人 が 中 心 で あ り ，1 8 歳 以 下 を 対 象 と し た 研 究
は 少 な い こ と が 明 ら か と な っ た ． 現 在 ， 精 神 疾 患 に お け る 早 期 介 入 へ の 取 り 組
み は オ ー ス ト ラ リ ア や イ ギ リ ス を 中 心 と し て 世 界 的 に 進 め ら れ て い る ． 日 本 に
お い て も ， 1 2 ~ 1 5 歳 の 1 5 %に P L E s (精 神 病 様 症 状 体 験 )が 確 認 さ れ て い る こ と
9 )， 中 学 生 の う つ 病 有 病 率 ( 4 . 1 % )が 大 人 と ほ ぼ 同 じ で あ る こ と 1 0 )な ど が 報 告 さ
れ て お り ， 三 重 県 津 市 ・ 長 崎 県 大 村 市 に お い て 早 期 介 入 の モ デ ル 事 業 が 進 め ら
れ て い る ． 精 神 疾 患 へ の 早 期 介 入 に 伴 い ， 看 護 に お い て も 心 理 教 育 や 生 活 環 境
調 整 な ど ， 非 薬 物 の ケ ア プ ロ グ ラ ム が 求 め ら れ る ． 又 ， 薬 物 療 法 が 必 要 と な る
ケ ー ス の 中 に は 服 薬 に 抵 抗 を 持 つ 子 ど も や 家 族 が 含 ま れ て い る と 予 測 さ れ ， ア
ド ヒ ア ラ ン ス 向 上 を 目 指 し た 心 理 教 育 的 ア プ ロ ー チ も 必 要 に な っ て く る と 考 え
ら れ る ． こ の よ う な 教 育 的 関 わ り の 中 で ， 今 回 の レ ビ ュ ー で 明 ら か に な っ た よ
う に ， 子 ど も で も 理 解 で き る よ う に 説 明 を 工 夫 す る 必 要 が あ る こ と や ， 副 作 用
を 自 覚 で き る よ う に な る こ と ， 症 状 を 自 分 で 伝 達 で き る よ う に な る こ と を 重 視
し た プ ロ グ ラ ム を 立 て る 必 要 が あ る と 考 え ら れ る ． ま た ， 小 児 科 疾 患 に 関 す る
ア ド ヒ ア ラ ン ス 研 究 に あ る よ う に ， 児 の ア ド ヒ ア ラ ン ス 向 上 を 目 指 す に あ た っ
て ， 児 の 健 康 管 理 の 中 心 と も 言 え る 母 親 へ の 介 入 が 必 須 で あ る と 思 わ れ る ． 日
本 で は 精 神 疾 患 を 正 し く 理 解 し て い る 人 が 少 な く ， 子 ど も は 母 親 か ら の 影 響 を
受 け や す い こ と か ら ， 親 に 対 し て の 心 理 教 育 ア プ ロ ー チ を 併 せ て 行 う こ と が 重
要 で あ る と 推 察 さ れ る ．  
現 在 ， 児 童 思 春 期 を 対 象 と し た 心 理 教 育 プ ロ グ ラ ム が な い こ と は も ち ろ ん ，
子 ど も の ア ド ヒ ア ラ ン ス を 測 定 す る 指 標 も 見 当 た ら な か っ た ． 今 回 の 文 献 検 索
の 結 果 ， 児 童 思 春 期 精 神 科 領 域 の ア ド ヒ ア ラ ン ス 研 究 は 大 き な 課 題 で あ る こ と
が 分 か っ た ．  
Ⅵ ． 結 論  
・ 精 神 科 領 域 に お け る ア ド ヒ ア ラ ン ス 研 究 へ の 関 心 が 高 ま っ て お り ， コ メ デ ィ
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カ ル を 中 心 と し た 介 入 研 究 へ と 移 行 し て い る ．  
・ 精 神 科 に お い て ， 1 8 歳 以 下 を 対 象 と し た ア ド ヒ ア ラ ン ス 研 究 が 少 な い ．  
・ 児 童 思 春 期 精 神 科 領 域 に お い て ， 発 達 段 階 や 家 庭 環 境 を 考 慮 し た 疾 患 理 解 及
び 母 子 を 対 象 と し た 心 理 教 育 プ ロ グ ラ ム が 必 要 で あ る ．  
・ 子 ど も の ア ド ヒ ア ラ ン ス 測 定 指 標 の 開 発 な ど ， 児 童 思 春 期 精 神 科 領 域 に お け
る ア ド ヒ ア ラ ン ス 研 究 の 発 展 が 期 待 さ れ る ．  
Ⅶ ． 引 用 文 献  
1 )住 吉 秋 次 ： R i s p e r i d o n e 内 用 液 分 包 品 治 療 に よ る ア ド ヒ ア ラ ン ス 向 上 と 再 発
予 防 効 果 の 検 討 ， 臨 床 精 神 薬 理 ， 1 0 ( 6 )， p 1 0 0 3 - 1 0 1 5， 2 0 0 7．  
2 )藤 川 美 登 里 ・ 都 甲 崇 ・ 吉 見 明 香 ， 他 ： オ ラ ン ザ ピ ン の 剤 型 に よ る 服 薬 満 足 度
の 違 い に つ い て ， 精 神 医 学 ， 4 9 ( 5 )， p 5 4 3 - 5 4 6， 2 0 0 7．  
3 )黒 田 直 明 ・ 林 志 光 ・ 森 田 展 彰 ， 他 ： 外 来 通 院 中 の 統 合 失 調 症 患 者 の 服 薬 観 に
関 連 す る 要 因 に つ い て  D A I - 3 0 に よ る 検 討 ，臨 床 精 神 医 学 ，3 6 ( 8 )，P 9 9 5 - 1 0 0 3，
2 0 0 7．  
4 )天 正 雅 美 ・ 斉 藤 和 彦 ・ 寺 脇 聡 ， 他 ： 服 薬 教 室 が 統 合 失 調 症 患 者 の ア ド ヒ ア ラ
ン ス に 与 え る 効 果 ， 日 本 病 院 薬 剤 師 会 雑 誌 ， 4 4 ( 5 )， 7 8 1 - 7 8 4， 2 0 0 8．  
5 )佐 々 木 亜 紀 ・ 小 田 稔 彦 ・ 田 中 久 美 子 ， 他 ： う つ 病 ク リ ニ カ ル パ ス に 則 っ た 服
薬 指 導 の 評 価 ， 日 本 病 院 薬 剤 師 会 雑 誌 ， 4 3 ( 6 )， 8 1 7 - 8 2 1， 2 0 0 7．  
6 )小 久 保 勲 ・ 西 尾 幸 子 ・ 尾 崎 紀 夫 ： 治 療 ア ド ヒ ア ラ ン ス 不 良 で 自 宅 閉 居 が 続 い
て い た が 、 S S T へ の 治 療 導 入 を 通 し て ア ド ヒ ア ラ ン ス 向 上 が み ら れ た 統 合 失 調
症 患 者 の 1 例 ， 精 神 科 ， 1 0 ( 5 )， 4 2 0 - 4 2 4， 2 0 0 7．  
7 )伊 藤 信 幸 ・ 齋 藤 加 奈 子 ・ 本 多 玲 奈 ， 他 ： 思 春 期 患 者 の 服 薬 中 断 に 至 る き っ か
け :退 院 後 服 薬 コ ン プ ラ イ ア ン ス を 低 下 さ せ る 要 因 に つ い て ，日 本 精 神 科 看 護 学
会 誌 ， 4 4（ 1）， 3 6 8 - 3 7 1， 2 0 0 1．  
8 )四 方 佳 美・原 田 学・宮 原 佳 希 ，他：精 神 科 病 院 に お け る 薬 剤 管 理 指 導 業 務  思
春 期 病 棟 で の 取 り 組 み ， 大 阪 府 立 精 神 医 療 セ ン タ ー 紀 要 ， 1 7， 3 2 - 3 4， 2 0 0 7．  
9 )西 田 淳 志：思 春 期 精 神 病 症 状 体 験 の 疫 学 的 調 査 :統 合 失 調 症 の 病 前 早 期 に お け
る 予 防 的 介 入 を 目 指 し て ， 第 3 回 統 合 失 調 症 研 究 会 抄 録 集 ， 8 3 - 8 4， 2 0 0 7．  
1 0 )傳 田 健 三：小・中 学 生 に う つ 病 は ど れ く ら い 存 在 す る の か ？ ，児 童 心 理 N o 8 7 9，
金 子 書 房 ， 1 2 - 2 2 , 2 0 0 8 .  
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Ⅷ ． 図 表  



















図 １  精 神 科 領 域 の ア ド ヒ ア ラ ン ス 研 究 に お け る 総 論 文 数 と 看 護 師 に よ る 論 文
数 の 推 移  
 
表 ２  精 神 科 領 域 に お け る 1 8 歳 以 下 を 対 象 と し た ア ド ヒ ア ラ ン ス 研 究  
 
医師 薬剤師 看護師 心理士
1998 2 2
1999 4 2 6
2000 2 2 4
2001 11 2 4 17
2002 9 4 6 19
2003 14 1 3 18
2004 15 12 27
2005 17 2 10 1 30
2006 16 15 31
2007 26 3 9 2 40
2008 22 9 21 1 53






職域 研究手法 年齢 性別 数
看護 事例研究 18歳 男 1
看護 調査研究 中1～高3 ‐ 7
薬剤師 調査研究 平均17.5歳 男19女43 62
医師 事例研究 17歳 女 1
医師 事例研究 16歳 男 1
医師 事例研究 13歳 女 1
論文タイトル 研究対象
統合失調症
怠薬・服薬中断による再入院
思春期病棟を退院した患者
双極性障害
統合失調症疑い
統合失調症
未成年の統合失調症患者への病名告知に関する援助
思春期患者の服薬中断に至るきっかけ
精神科病院における薬剤管理指導業務
Quetiapine単独療法が著効を示した思春期双極性障害の1例
身体症状が前景にたった統合失調症が疑われた思春期の一例
Olanzapine口腔内崩壊錠が奏効した13歳の統合失調症女子例
